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Zajedno prema zdravlju – s Plivom
U Poreču je od 25. do 27. travnja 2014. održan već tradi-
cionalni stručni skup u organizaciji tvrtke Pliva. Na tom 
je simpoziju sudjelovalo oko stotinu liječnika kojima je 
zajednički cilj bio poraditi na znanju, vještinama i staja-
lištu stručnjaka koji se bave konzervativnim liječenjem 
koštano-zglobnih bolesti i stanja u Hrvatskoj.
Znanje – kroz niz pregleda (npr. WCO-IOF-ESCEO up-
date), vještine – kroz prikaz vježbi (npr. fi zikalna terapija 
u praktičnoj primjeni) i stajalište – kroz smjernice i pre-
poruke za terapiju (npr. sekundarna prevencija, vitamini 
u liječenju osteoporoze…) u uravnoteženoj kombinaciji 
ispunili su program koji je bio praćen diskusijama u for-
malnom i neformalnom druženju.
Kod ovakvih skupova vrlo teško je odabrati teme predava-
nja, a da ne izostavimo neke druge, ali jednostavno se mo-
ra odlučiti što je aktualno i najkorisnije, a ovaj put je oda-
bir predavača i tema bio uspješan. Problematika koštano-
zglobnih bolesti i stanja je po svojoj prirodi multidiscipli-
narna te traži suradnju stručnjaka različitih disciplina i to 
na sve tri razine (primarna, sekundarna i tercijarna).
Prvog dana skupa pregledno predavanje održao je 
prof. dr. sc. Simeon Grazio u koautorstvu s mr. sc. Dianom 
Balen, a tema je bila “WCO-IOF-ESCEO update”, odnosno 
novosti u osteoporozi s posebnim osvrtom na Svjetski kon-
gres osteoporoze koji je početkom travnja 2014. održan u 
Sevilli. Drugi dan skupa teme i predavači bili su sljedeći: 
“Lijekovi u reumatologiji” (prof. dr. sc. Đurđica Babić-Na-glić), “Preporuke za primjenu DMARD-a u liječenju pso-rijatičnog artritisa” (prof. dr. sc. Srđan Novak), “Preporukeza primjenu DMARD-a u liječenju reumatoidnog artritisa” 
(dr. Iva Žagar), “Generički lijekovi” (prof. dr. sc. Vera Vla-hović Palčevski), “Terapija boli u bolesnika s upalnim ar-tritisom” (doc. dr. sc. Višnja Prus), “Važnost gastroprotek-cije kod primjene nesteroidnih antireumatika” (prim. dr. 
Tatjana Nikolić), “Uloga aktivnog vitamina D u liječenjuosteoporoze” (prim. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić), “AlfaD3” (doc. dr. sc. Porin Perić), “Sekundarna prevencija oste-oporotičnih prijeloma” (prof.dr.sc. Tonko Vlak), “Risbon– novost u terapiji osteoporoze” (prim. dr. Nives Štiglić-
Rogoznica), “Utjecaj glukokortikoida na kost” (prim. dr.Renata Čop). Na kraju su uz iznošenje zaključaka skupa 
prikazane i medicinske vježbe.
Ovaj je stručni skup ostvario u punom smislu riječi 
smisao simpozija sadržan u naslovu “Zajedno premazdravlju”.
Simeon Grazio
